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de cuat ro CUIrlUDGUTJ!,t¡;, y dos pri mero s teniente::; de la escala
ac tiva del arma de Infantería , que sirven en las distritos de
Ultramar y tienen untigü edades ig ua les á los de sus respoc -
t ivas clases en la Pen ínsula, que ascienden en la pr opuesta
ordinaria del presente mes ,
De real orden lo digo á V . 1JJ. para su conocimiento y
de más d tdos. Dios guarde á V. E . muchos añ os . Mu-
drid 10 1I,l abri l (lo isos,
3 . a S~ O (nON
Excmo . bi'.: li;J Rey (q . D. g.) , Y en su nombro Ia Reí-
na Hegm1te del Rein o, ha tenido ú bien disponer so publi-
que en el Drxmo O FJCrAT, la sig u íent e relaci ón, qU') com [>1'e11- S<:ñt1n-s el; pit an os g GllCl' ¡ÜCS de la s Islas de Cuha y Filipinas .
Relución que se t it,:
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An ti g7icel'I,t'qiW"
disfrutan los d o 104 un1
cl ase cornprandírlos
en l a prOl'UeH!t~Grados
.\ u ti gü [)(lad
Di,str HoH na S11 uet u ul empleo
m~ CiU B .._ _ ._._ . ..•..• _:~:-_-:
se encucntmn I
Dice ¡ sie« lAñO
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, I
~I' . Coronel . Comandante .• D. Lá:~i!ro lir goJrlc ll il1 Domingo.. . o • • • o o. ' • • • , . ¡OuliU . . .. . . . :.l ;mnl'zo. / 1876 (
Otro o , Otro . . o o " l' ;l;um :VIartiu l'inill os nnf'~nm:mtl' o • • • _ o • 'I I~ I'.lH. . . . . 2 1~dp.lll .. I 187l\
p Ot ro o , o . . . » y' llkn~in l~m]}[~l d? lo~ Iú oE' o •• • o • • • lnhplllll".. o 2i~de1lJ . . , 18 ~~ ,r
» Otro H J!'ed l'rlCo Escario harem o • • •• • • o Cuba . o • • • • :J¡Itlt'DJ. .1 18'ih
u l.cr 'I'enion te , » José de lu Torre Cas t ro 'ji-ü in imw . .. 2S,eDer O' 11871\ (
J) Otr o .. . . o" o . " F elipe Mondrag ón P érez de Ta gl e .. o • • • •• • o . , Itlelll . ... . . . 2:iiitl ell1. . 1878'
I I 1
-.:_ -:...__:--
Mudrid l il de abril do 1 ~ (J 4 .
E xcmo . Sr. : m Rey ((joD. g.),)' en su nom bre la Reí-
na I~l 'gonte del Reino ; ha tenido ü bieu conceder el em pleo
su perí or inmediato , en prop uest a ordin aria ele ascensos l á téEl
j efes y oficialos do l a o...cala activ<1 d el arrua de Infantoría
comprendidos en la siguiento rel ación, qu e principia COl]
n. 'fi'inídad Casquete Nobalbcs y termina con D. Antonio P Ú,
r ez I'IIontoya Prunera, p;' l' ser los m 1' 8 Hní.igno'l do rm :) rcspee-
tivas escalas y se hallan declarndos ap tos para el ascenso:
debiendo dis frutar en el que se les confiere, la efeotivídud
q ue en la misma se les asigna; siendo la voluntad de S. M.,
que el coronel D. Joaquín Seijas Casas continúe en el dis-
trito de Filipinas con arreglo á lo dispuesto en el arto5.o de
la ley de 19 de julio de 1889 (O. L . núm. 344); que el coro-
nel D. Idalherto Rameau Garcia de la Chica, de remplazo en
la ~ . " Regi ón, tenientes coroneles D. martín lí~jg'uel Becerro,
de reemplazo eu Ceuta, D. lldefonso Francés López , agrega-
do lt la Z .na de Madrid n ú m. 57, y D. mauro González Me·
nasalva :i la de Parupl ona núm. 5, cOI1lHJidante D. Antonio
Sastre Bam írez , capitanes D. Emilí o V¡,lr ela Vivar y D. Ida·
Dual!-tomerules' 1.0 2:31:0 , de reemplazo en la L." Región , Don
~"Jl'j{1:;n il.o Z;¡.l'olett} J iménoz y D. Emilio Pcns Santoyo en la
g.l!,D. Pascual Zamora Santos y D. 1\iI¡muel I}lalo Puyuelo en
la 4 .a, D. Felipe Pérez Serrano en la 5. a y D. José Puellas
Vargas en. lu l3.a , ingresen en 01 servicio activo en virtud de
lo prevenido en la real ord en de 28 de enero de 1891 (Colee-
ción L egislativa n úm . 53); que los comandantes D. José Po-
rra s Castellano , D. Lucas Hernández Ruiz, D. Cristóbal López
Herrera y D. Cesáreo Barbeito Castro , ascend idos por mé rito
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de guerra á dicho empleo por real orden de 11 de enero úl-
timo (D. O. núm. 8), á los que con arreglo á lo preceptuado
en la 2." parto del arto 2. 0 del reglamento de recompensas
en tiempo de guerra do 18 de febrero do 18~)l (O. L. núme-
1'(76) se les ha adjudicado el 50 por 100 de 1::\s vacantes
ocurridas en la citada clase, obtengan nsímismo colocación
en su lluevo empleo.
Do real orden lo digo á V. 1~. para su oonocimiento y
dÜl.D.ih deutos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Mu-
,1"iJ 13 <lo abril [í.El 1894.
LÓPE]Z DO:\IÍNGUEZ
Erll" res Comanduntes en Jefe do los Cuorpos deejército, Ca-
p¡~í1DCS ge::'1o'ules do las Islas Filipiuaa y Baleares, Gene-
ral .Ido del Cuarto l1f!iliím' de S. rwI., y Comandantes ge-
nerales de Ceata y r~e!illa.
Belacio» que se cita
EJ;'ECTIYIDAD
























































































Excmo. 81'.: Rl Rey (q. D, g,), YOH En nombre la neÍna ,1
Hq~entB del Reino, EC ha servido cnncnd! r el empleo do ca- "
pitún di! la escala activa di' rilfantf;rÍ.a Ú ]<-8 U!pit¡més grn- í
dundos, primer- 8 tenientes con d6Kt5.1.l0 C]l (:.1.l dhdi.t'lt;o d,) IPi .. '\
liJ¡iuu:l, D. CoflJr-:ino ls.lvm'cz !"mlO yU. lt{úulcQ LGquidahn I
1?1adoz.. :!l quienes ha eorrespondído (,lJtC"wr1o, ,;lB tnwl' en ,
I
cuenta las ventaies concedidas por él art, 1.0 del real deore-
to ele 27 de agosto de 1892 (O. L. núm. 282) y con arreglo ¡í
lo prevenido en el arto 6.° del mismo; acredítándosoles en
su nuevo emnleo la efectividad de 17 de septiembre do di-
cho año; debiendo continuar en el expresado distrito Don 1
Móníco Laquídain Madoz, con arreglo al arto 5. 0 ele la ley ¡
de 19 de julio de' 1889 (C. L. núm. 344), y regresar á la Pe- 1
á
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IJÍnE;u!a D. Oderino Alvarez Fano, conformo determina la
real or-len de 15 de junio do 1891 (O. L núm. 22Ci).
De la ele S. M. lo digo á V..FJ. para su conocimiento y
dernás eLetoH. D101:1 k'lwrde Ú V. ID. muchos uñoso Mu-
dríd 13 de abril de- HHJ/L
LÓPlnz DO:MíSGl:E2
Befu;l' Ordenador do pagos de Ouel'ra.
Soñar Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.; El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
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superior inmediato, en propuesta ordinaria do asceneos, á
los oficiales de la escala do reserva d61 arma do rnf~Hátd"
comprendidos en In eíguicnto re.ncíón, por sor los Bl~~h~ an
tíguos de sus l'€f~p2etl\"'nf{ esculus y hallarse deelEfadu,:, ;j
pura el ascenso, debiendo disfrutar en el que 80 les 0',;j,;,'1<;1",
la ürectivldad. que en la misma ~:o lHM flsI~~n8.
J)~:. real orden lo digo A v, lD~ ¡:~~ra BU CÜX:l.i}c.h~.li~}n~<~ ~r
demás efectos. Dios guarde á V. JD. muchos años, Ma-
drid 13 de abril de 1894.
bUÜOl' Ordenador do pagos de Guen'a.
St,fíores Oomandantes en Jere del tercero y séptimo CueqlOs
ae ejército.
-,~~,~~.,~-~¡,;u:''''~~''''-~~'''-><:'=·U:_·:'':=·~~·I',;.;-~..-~_:·,-::z'';;:::<''~~--'-~'C:UIl:~=r_ ('_ . ·ase~''''''''"'',;:·.±~-,u= ..?=y._ ...A.,.,.~_''''";••='!....;,~~.~---=-.r......".~....,.~~-...:=''"--='"~''=~~-""""" .="-I~;.:;=~.¡,::,;¡.· >:4:&·~ ='~I~ "oIJIl:;;;.~.='"""'-•...;:;.,.:;,,;.--;::==:...ol
~ 1 ! í l
1 ¡ EJi'lJCTlVIDAn
GIHüns i Enll'lH'B 1 V,Abo ó sitnad':'Jl ¡v"h"l ~O:;jJmES :," f\11 i~,--T--'-:~=l ,_
__~ ! ¡. ~ ~ .___ _ _________ _____ __ ___ !__ _ (1)1_1~~ I'::'
l ' I I I r i
Cttpiüln ..... !1.é'r TenÍeute,iU,-,g, Reserva de Lngo núm. (JJ. 'jl1>. :Manuel G11.rcíl1 }i'pJ:llÍtm1t-Z••..•••• l'Capitán , .••. 27!marzQ,,, !13\j.!
j 12.o :renklltc.1 1(1. íd. de Montonogrón núm. 84. ¡» Vicente '11m:H l't"lill",. ... " _00 •• (erTOniente, 2\J ídem •.•. ¡HW4,
--~-- _='=-=.'~>.=~."'=~=....--,..~~~~,=~"""'''''''''-"'='"~'.z.~-_~~--za¡..'''--'~~~ -...~
Madrid 13 de nbril de J8\)1. LÓJ'EZ J)O:lríNGl:EZ
~:;xc:mo. t3l'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roi-
na I{~gel1te del Reino, ha tenido á bien coneedcr el em ..
pleo superior Inmediato, en propuesta ordinaria de ascensos,
á 100 jfJfoB y oficial del ill1.crpo de Estado ry:v~J.ror de Plaaas
coroprendidos en In que principia con
D. Luis Otero r¡illle¡rtel y termina (ion U1• Juan r?u.entas liX!-
drade, por SOl' los más nntig't;o:,; d~J Fllg 'S'
so lUt~J:nl declarados parn, t:l t}:)t;(JUf)n; debiendo dlsirn..
tal' en 01 quo t~e les coufiere, la ú~0f:t;iv.L}.fUi que en la misma
se l. ;.~ ssign», sien i l 0 In voluntad de S~ r~L 5 que. 01 teniente
cn:r(lüi.···l 1). Luis ()t~~;'f) J?in1u::~!:·~.~1 c¿~ntinúc en (ji distrito de
Cubu,
18 d'~
~) art. F).o do In IB5' (~C
L. i.úm, Btd.), Y qun (;1 capitán Dou
Francisco Solís Gom:ález, de reemplazo en Ceuta, ingrese en
servicio activo en virtud de lo prevenido en la real orden
de 28 de enero de 18\)1 (C. Lo núm. 53).
De la de S. M. lo digo á V. lii. para su conocimiento y
demás 01-3oto.1. })i03 guarde á \T. )~j~ muchos años. ]\[a...
dxid 13 do abril de 18B:t
LÓPEZ DO:l'.IÍNG17BZ
SeI101'OS Presidente del COl1srjo Supremo de Guerra y l'gl1á·
na, Comandantca on Jefe del tercero y cuarto Ouerpos de
ejército, Capitán general de la Isla de Cuba y Comnu.Ian-
te genGral de Ceuta.
I I28\1" ' l "---> l U I "!_~.'(.q..
r u:~~~ .. ·~·t~~~
Iieladon que se cita





1I Empleo(';(~~('H 1'L tíno (', ~i.tt:üdó]J. R0tUi11 :, 0:;\1JJ ltB B - _.
que 5,J lr..s C(¡JlfiC1'8 I
________ '_¡" oo_' __ ' ._oo. . ' '.-'__.' 1 DÍ(, ::Iles 1_~dlO
Comandante .. , IDistrito do Cuba .•......... D. Luis Otero Pímentel. .•....•.... T. Ooronel. ...........• , 27 marso .. , ... JE\!4
Otro , . '1 COllS~jo .~uprelilo do Guerra
y 1ilm'lIla, .........••.•.. » lUcarel0 Argomanis Domingo, Jdom . , •...... , 27 ídem ••• , ••• lB\J4
Otro , ~ " SU,I'gOlltO rr.ayor do Gerona .; ,) :F{:(~ol'ico 2\Ial'tíneh de ¡\1'CnZnnH¡
Olul.le 1·(' ..', ',J1 itldrt .....• , ,~ f'H·J, .. e ., •••••••••••••••• , .•••,' '1'" ,CH,." ••••• , •••• , •••
Capitán ' Comunduuto militur del C¡¡S' l'
tillo de Galeras en Carta- I
gOl1tI" ••••• " o •• ,. '" ••• )) Juan Fuentes 11n<11'ado.,•..•... '1 Coinnn.lantc.. .. , .. , ...•.
~"'~~;.:..~~~~."" •..,~..:~-=:=__~iI'l::lI;~ V'Th-';¡~ t;'W'-=,.~~~== -""TJrT -.z=p -'Tt"'T;i"C""'" -F'"'''T'''7',...---=n'
Madríd l~ de abrtl de 18D4.
s.a S1ll0CIO~;!
Excmo. 81' ,: En vista de la ¡:1l:í'IJU0eia ordinaria de flfj- ¡
censos correspondiente alrnes actnnl , 1:.t l~(dnn Ito~onte del 1
Rdno, EJn nombre de sn AngufJto IIijo el I~(,y (g. D. g), se ¡
ha servido conceder el empleo superior im:n0diato é ingreso I
en ese instituto á los jefes y oficiales comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Juan Tort y Guitard 1"
y concluye con D. Irlanll.el Alvarez del AguHa, loa cuales es-
tán declarados aptos para el ascenso y son los nlás antiguos "
en BUS l'{lspectivos empleos; debiendo didrutar en el que.
I
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SO los confiero, de la efoetividad que á cada uno ¡3e asigna
en la citada relación.
ÍJe real orden lo digo tí V. I~. para su conooimiellto y
demás (electos. Dios gunl':l(~ á V. E. 1Yl11C1108 nllos.Ma·
drid 13 do abril de 18ÜJ.
')
LÓPEZ DOi¡IÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
SeflOrGS Comandantef3 en Jefe de los Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Rl\el'l'a.
D. O. núm. 82
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13(ttbril. •. .. . ¡
. ) I
1 i
Empl eo;;,l),.·st b.UI (, sítucet ón aetn al
------- - -_.-- .-1- . _
1
Comundancia do Cúdiz .. • • . . ... T. coronel . • . D. J ua n 'l'ort y Gnltard _ ,. Coronel . ... •1
1
2
Idem do Castell ón , . . " . ()Om u.nchin te. \ " Bmilio .:.'roguel'ns Herrero " .. \,!'. Corouel.. .
IUúlll u,e I;;;~e!).~na O~r~:,;: " ' " ~ 1~~?~~~ V~I ?hes y~:·t~ngo , .. , • . • , ' I I~lell: ': ' ..: ."
1d 0111 ue Hnclva ....• ••.. • • .. •• C"l.H.I.1. .. . . \ » I.••m qur Grll és 1,61', z , • . .• • . . . . • . . • • • . • • • . <. om ,t,lc1:1ü to ' l
Id ern do Cnstellón . . • •. .. .. ... . IChO... ... . & Alberto Ru íz 81nto1' '" Idom · ..1
Idem de Almer ía.•. . . . . . . . ... . 1. e l' t enien te . }) lHmme1 Ah ad Fcm ándes , \CUPiüín I
l~em de J!:sl:epOlm • • • . . ••.•. .• • IOtro . . : ..• "1 » luan S~:nz COPO\'í, : .. . • • •• . •• . ••• , . . . . .. T.deill .. . : • • ..¡
I o.r,nl de ::~l::tlloreu ~.~J toniente. . 'JJ Angel f~ttntos Rod r íguez .• ~ ." ~ ~ D 4 _1 l...or~Lenle:r:.h } .
I d"'111 d e l~I"E'l'\" '1 (¡'t,·O )' Cri sunto C"'l'¡'''S('O .\ Ilg" '¡; ('" · j' ·ü' '' l ll 'C.ll~Hlr~ '.(l() ;:'~II;I;Ú¡;¿ : :: :::::::: Ot...;o.::::::::·\);A.. ~t¿·;. ~io G~nz<á l(;z 'tíóll;e;.::::::::::::::I\Icl~lli:: ::::::1
OO1l1und(m?i~ dO. Oronse , " . . I~tro.. . . . . . . »~al!~H; Itodrígue» ;]":::1'08. •••. ,. 'o ••• '.' •• • • Idcm '\
Id.em de Cudu:..... , .. , ...••... Otro , ...••. '\ » j';SWh a.n :11l1.riínl'neto. oo ••••••• ,. o " .. .. Id em , , .. ,
l~Rcfllfl de Reserva do In íunt er ín. Otro ' }) Luís Preicín et ¡::nl'l'l1. •• . . • " •. , .. , .. ... .•. , .
Jd em Otl'O ' AJ" ' ('l Tam ame Gnrc ín 1• • • • •• _ .. • • .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. • • • .. .. • . " .. .. .. 1ft ~~ _~ .' _ Ll,o. , t. . • .J;d v~ ' e _. " • • • • .. • ,
Jdem , .. • , .. , •. , Otro , » J ul io I' ort l ñes Lizan a. .••....•.. , , .. . . . . •\I l1 gres o . . . • . -;
I dem , " . . .. ..• .. . Otro I » Luis Min go Relaño. \' ¡
I dem ~. 'I <':Ü~ " "" " I » ~Jl111uel A l v ll l'OZ <lel Aguila . . . ... •. . . .~_. ·~·~I_. ¡;..· _-'- -'- _
:Ü:1d rid 13 de abríl de j 8\34 .
.------ ~~--
LÓ l'm'l 110::l1ÍXGUltl'l ,
JiJx.cmn _8r ~ ; En v~nt;-tl de la in stan....iia que ~l . }!.~ c cursó
a esto :\I.iiJliJtm·ío , en 12 de U1H ZO próximo pasado, promoví-
da por el oficial 3.n del Cuerpo ...:\.uxiHar de Oficinas r~iliía­
r es n . .f~f;!)rito Ufano Vicerüe, IJmJ time nu d~l¿'.ino en 1:1
Su liÍJjf: ¡x;cdói:.1 lh eso Cuerp o de ej ército , en ¡~ÚpUC3, t1 s que
. L;fo ~ (: o ~.·.l O(ftlD en In esca la ~te los <IrJ su cl::LAJ (let~tü 1;e ,~;d de
sn l :"Ó;;l1'. empleo D. Angel Al n mll P;,ig, ;.:1 ;q . D . g.),
Y en su nombro la Reina It f;~gen't ,::: d81 Ico íno, ~~o ha ter.ido ~i
bien llGc,j¿k:.' á lo que solicita 01 interesado, :tj ~;l' encontmrse
éc ·(¡ ~:J en ~ü~iUügO caso qu e V. Lázaro H inojal ({ flrt~ [~t) al qu e
por real orden de 24. del cit ado m os de n WIZ') (D. 0 , )' .Ül1'lO·
ro ( 5) Be deneg ó la misma peti ci ón.
De real orden lo di go á V. E. para ou conotlÍmient o y
demli,; efectos. Dios gua rdo á V. :m. muoho¡, aÍlv ij . Ma ·
drid 13 do ubril de 18~H.
f:3eÍlor Oor'Ílanaunto en J efo del sexto Cuerpo de ejército.
]~xúmo . ar .: El) vistu do In. propu€Bíu. Uf) :;hl.eiHes'ción
qua V. E. r¡·mit.i6 á este Ministerio , con su eccrito focha ¡}1
de mm zo último, (.1 Hey (q . D . g.), yen Sli llúí1lbr8 1a l toina
Reg.mtc del H.-eino, h a ·tm1Ído a biou dec~arar llptew lHtra el
nf.COnl:'0, cuando por an tigü ()dacl hes corre~ponda , á 10H úfi~
d alés dd CUl::rpo r11J Vet{;ri l1arj~: liIilitar cümprendid::;s en
l a siguicnte rel ación, qU(l pri ncipia con D. t1ar,uG1 i'\íéndez
Súnchcill y te rmina C01l n . luiguel Grm'cia Linlort, por rbunir
l ll H condiciones que dét (;I'l'l1inü t'l ar t o G.o del' reglament o
d (l clasificacior:ef3, aprobudo por real decreto de 24 de ma yo
do 18lJ1. (O. L. núm. 1(5).
De real ordonlo di go á V. li:. p ara su conooimiento y
efectos cons iguientes .. Dios guarde á V. E. muchos aÍlos.
Madl'id 13 de abril de 1894.
LÓPJ~Z D o )',rÍ NGUEZ
Señ or Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.Relación que se cita
Veterlna¡"¡os p z- ím er-oa
D. Manuel M énd ex S:\n ch 0z.
» E duardo O: ti z ele Landsznri y Itodas ,
'V.atal'i!i2,¡oics segundos
D. Mariano Bagues Bernal .
¡, F rancisco Antequera SnntoB .
» Itiev):do Clingunceda L óp ez,
» Clem ent e Arruebo Puello .
» José Ballest eros y Romero.
» Tomás Col omo Mazón .
» L{Oguol García Límort .




.llixcmo . Sr. : En " iota de la propuesta io rmul ada por el
Capitáu general de Ouba , en 29 d e l5ept iembre de 1893, co-
mo COllii:ecuencia de la ins t ancia prom ovida desdo Luarca
(Oviedo) en 27 de enero de 1892, p or el guardia civil de se·
gun da clase , l icenciado, m:anuel BCi'c1 a3CO Antón, soli cit ando
se le ponga en pOHcsión de la cr nz .de l :Mérito Militar pen-
¡oionada con 7;50 pesetas mou'm al &s , por h all arse compren-
did.o H'l l OH benofLJios quo concede la reg la 3.U de la real
ordell de 23 de agosto de 1875 (C. L. m'¡m. 755), el Rey
((j . D. g .), yen su nombre la B.eina Regento del .Reino, ha
tenido ft bion conceder 1'.1 r ecun.'onte el roli ef y aho no, fuera
de fi1::s, do la J)i"nfJió n de 1'0forenci ll; 1:1 cnalla será abon a-
da , por la Del egación de :n acienda de Oviado, con los cinco
años de atrasos COll t OÓ.ClS cll' gdc la fecha de .su in stancia,
ú ni cq retroceso. que p eí:mitc la vigente loy de contabilidad .
D (-l rtlal orden lo digo :í V. :ni, para I$U cono cimiento y
demás d octos. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1894. .
L ÓP EZ D OMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ej ército.
Señor Capitán gene ral de In :rsia de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la ínstancía promovida por
el lioencíado Pascual Ameneao Caim~os, con fecha 8 do sep-
tíembre último, cursada por V. E. en 22 del mismo 1'108, en
súplica de que se le ponga on posesión de la cruz del jlórito
Milita» pensionada con 7'50 peretas mensuales, por creerse
comprendido en la real orden de 23 de agosto de 1875, 01
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer qua se atenga el interesado á la
real orden de 22 de abril de 1891 (D. O. núm. 88), en que
se le negó igual gracia por no haber servido en la Lb do
Cuba el tiempo prefijado después de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde áV. ]]J. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1894.
LÓPEZ DOUÍNGURZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de üjérciíQ.
Relación que se cita
Comandante
D. Juan Picasso y Gonzáles, de reemplazo en la segunda
i;ogión, ¿ la tercera división del sexto Cuerpo de
ejército.
C8.pita'iíes
D. Pedro Bazán y Esteban, ele la situación do supernume-
rario sin sueldo en la primera Región, al Cuartel ISo-
neral del quinto Cuerpo de ejército.
» Eugenio Garnínde y Mier, del Depósito de la Guerra, á
la Comandancia General. de Melílla, donde presta sus
servícíes ~n comisión.
» JOSQ Herreros y De-Bídder, del Cuartel general del quin-
to CUOl1pO de ejército, al Depósito de la Guerra.
Madrid 13 de abril de 1891.
CEERPO AUXILIAR DE OFICINAS ThIlLHAm~S LÓPEZ DOlV1ÍNGlJl~~
-.-
Relación q~te se cita
YADES'fI~OS CIVILES
Veterinarios segundos
!!hd.:dd 18 do abril ~:e 1894,
D. Federico Vega Ortega, del regimiento Cazadores do María
Cristina, 27.o de Caballería, en plaza de plantilla, al
segundo regimiento Montado de Artillería, en clase de
agregado, con arreglo á lo que previene la real meten de
17 de marzo del año actual (D. O. núm. (2).
» Claudia Rní Collado, veterinario primero graduado, del
regimiento de Farnesio, 5.° de Caballería (ú extin-
guir), al regimiento Cazadores de Mar:íaCristina, 27.0
de Caballería, en plaza de plantilla.
» Anastasia Berguíces y Feméndez, del regimiento de 1'1:8-
pafia, 7.° de Caballería (á extinguir), a14.0 regimiento
Montado de Artillería, en calidad de agregado, con
arreglo á lo prevenido en la real orden 'de í7 de mm"
zo último (D. O. núm. (2).
LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Br.: :B~l Rey (q. D. g.), yen su nombro la Roí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ofi-
cíales del Cuerpo de Veterhw:ria Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Federico 'Vega y el'·
tega y concluye con D. Ar.¡2ft~sio Eerguiees F'e!'!]i.mlez, pasen
destinadoa á los cuerpos ó situaciones que en la misma se
expresan.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento 'J'
fines consiguientes. Dios guarde !i V. E. muchos años,
1\ladrid 13 de abril do 1&;94.
_.iD
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre ¡
de EU Augusto Hijo el Rey (q. D, g.), so ha servido díepo- I
ner que 01 jefe y ofloialos deJ.· Cuerpo de Estado M",yol." del 1
Ejéroito comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza con D. Juan Pfcasso Gonzúlez y termina con D. ,iosé ,1',
Herreros y De-Bídder, pasen á servir los destinos que en la
misma 1-::0 expresan.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
efectos eonsiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 13 de abril de 1894, I
LÓPEZ DOMírwuEz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en .Jefe del primero, segundo, quinto y I ,Excmo. Sr.: Nombrado aspirante á oficial do segunda
sexto Cuerpos de ejército, Comandante general de flJe- I clase de la ~,irección General del Tesoro público,. o?n el
lilla yCoronel Jefe del Depósito de la Guerra. 1sueldo anual de 1.000 pesetas, el sargento del regimiento
LÓPEZ DOMÍNGUJ'lZ
Señor Oapitán general de la Isla de G"ba.
Exorno. Sr.: En vista de la comunicación que V. JJ, di-
rigió á este Ministerio en 20 de marzo último, sígníñeando
S@ cubra la vacante de escribiente de tercera clase del CL:erpo
Auxiliar de Ofícínas :t1iiUtan,s que existe en h.. plantilla de
ese distrito pOl' habar regresado 11 la Península el sargento
Valeríano Blanco Fernándex, nombrado para ocupar dicho
cargo por real orden de lB de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 19), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el. expresado
nombramiento quedó sin efecto por otra real orden de 16
de marzo citado (D. O. núm. 61), se ha servido conceder el
ingreso provisional en el referido cuerpo, sin ser baja en 61
de su procedencia, según determina el arto 39 del reglamen-
to aprobado en 26 de junio do 1889 (O. Lo núm. 284), al sar-
gento del regimiento Infantería de Alfonso XIII, D. Gerardo
Alemán y VHlalón, que es, entre los de su clase que lo tienen
solicitado, el que reune condiciones preferentes para el in-
greso en el mencionado Cuerpo Aux:Uiar de Oficinas :Mi·
litares.
Do real orden lo digo ti V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1894.
© Ministerio de Defensa
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Sl'ñol' Comandan te .on Jefe del segundo Cuerpo de ejér cito.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y mar ina.
set as anuales que, por real orden de 10 de noviembre de
188'J., íu é ecnecd ída Él Doña María do la Encarnación B éjar
r I .O? UllO, en concepto do víude del corone l grad uado, ca-
mandante de l~~tado Mayor de Plazas, retirado , D. Luis
Cf,:ppa , y que en 111 actualidad so halla vacante por fallecí-
miento de dích a pens ionista, sea transmit ída a BUS hijas y
dol causante DoíJ.a Cer:,asi2 y Doña FIaría de !ifriea Call1la y
B~jar . ¿ qn iones corresp onde según la legislación vigente;
debiendo serlos abonada , mientras permanezcan sol teras,
por la Delegaci ón de H aciend u de M:ilaga , á partir del 13 de
marzo último, que I l1.é el siguiente dla al del óbito de su
¡~t'feri c1a madre; ddJieuc10 acumularse en la que conservo el '
derecho la parte que corresponda tí 19 que Ilegue á perderlo ,
sin necesidad de liU OV;}. declaración á su favo r.
Do real orden lo digo á V. lJ}. para su conocimiento y
dam ás efectos . Dio¡.; guarde á V . E. muchos años. Ma-
dr íd 14 de abril ele 18901.
Excmo. f3r.: A,ccedicmlo á lo pro pU0StO por V. E. á esto
Minist erio en BU comunicaci6n núm. 1.54.8, fech a 24 de
enero último, ellJey (r¡. D. g.), ;; en su l\ombl'p. la .Reina
Ikgontr iiel Ik·ino, f:fJ h<.1, ¡:;(~~yi!t() ('(;;)efó ,~f:r la Ci.'l1Z dc,l 1\Ióri-
tu l~J i li { a 1\ con di.:.¡ ~ i rl t i? o l J} tt : if:O, nI c:t ~ , fit. iin. , dG~~ ~nhu !tcrnos
. ¡ y ;-!,r.et (>, p:n ~ f' H é i : l (¡ .i\j;1 r!(~ s !1n "trni,)g !'v;:teDcciente F'; al l'(lgi..Irr;üm tGC'ahJII iJl í ;1 d~, ;\Ü~ t ¡¡n7,~ ' :3 , dúl JJ\B ~¡ttlb do Vdnrtnrios
! {~O er:'a, ü;l ~ ~, qUt~ ~:rl~¡ ;:tC~:!t t :ú In ~jgni ontn !~el ~H'i()n , lH cual¡do. p:dnci¡dú U,'tIl D. ·,';c ;,¡í [\'~'ez ~;-¡(l'~tol ykrrn:ill ft con n. J u-
l.,
' li~1 11 (}Qn~.I5;2 ! GZ X:{id ,~jg'r;' ; ü.:;: prGi :ü .nl~ .)z :; en o.'D.n ltt (J1a~~a de l tl
C¡'U:rl <J. Uo Ú Ca(\;l nno ::0. t:türgll , etD. lu.· ¡:rglo 1\• .\0 p W1Y011:idoI ül1 01 art . 1A7 dc1 J':"glllJ('. ()f</O do. d:i.d w )J1;·;Jj.itn lo , npr(11xvlo
1 por real d llC1:eto ' ~. e 7 (1<1 juli.o üo l SlJ2 (C. L . núm ~ H):),).
'
1 1 'JDrJ oJ~\l {}n do ;1. 1\1. jJ ) L ~gO á "t.i'. ID. PfLl'!}. f5F con ~~Ci !lliento
1







E XCUN . 81' : ];;1 Roy (q. D . g.) , yen su nombre la Reina
Regento del Reino, se hu servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del capítulo 11, art ículo ú nico del pre-
supuesto m eje rcicio, im portante 7. 900 PCfl900R, sogün In
~ne He au menta en G.oao la asig naci ón coa cedída para las
obrns del cuartel ele la Victoria on Códoh;:: , y las 1. 900 res-
tantos so des t inan á }¡1 ejecuci ón de obras de repamei ón en
la sala de armas del Parque de Art ill ed a de Barcelona, se·
g ún el proyecto aprobado por real orden de 15 de febrero
del año actual .
De real orden lo digo á V. Ji}. para BU conccimiento y
ef€cto~ ccns íguientos . Dios guarde á V. R . muchos años .
Muüri,¡ 1~ d.e abril ,le !f'ü4.
S{;;TIOn 'B Comanda nt e en J efe del prime.' Cuerpo da
y Ord enad cr ~e pagos de Gu.el~ra .
Sültort::i Comandan te en fl~: fe del cuarto {:n0rI~o de ejército
y Orden ador de pagos do (~'u.c:)rra .







i Excmo. Sr. : Accediendo á lo propuesto por V. E. :í
1
, esto ¿1in~i{ü;rio en nus cornuni caclones núms. 1.483 y 1.758,
.jl
fechas 17 do enero y 14 do febrero últimos , el Hoy (q . D. g.) ,
Y en su nombro lu R (;Í! l ll TI egento del Rei no , se h n servido
conceder In cruz (}J ñ!órito ~\mltn.r, con dü,ti nti,o blanco, do
1 primera ('J.;.l~nJ y ~~ ~) pJat;n, r~s r¡;(ttiY:nnGn tc, ti D. J osé Yayos
i LUCClJ s ~:g : ~ 1~ llo t:·t· ~ i := ntf\ y ::~ ~) . Fh·a~?oir: co Isl~ Iola y D&Rafael
:! !¡;~'?:!?cí.a B~.'~j~·C B, j H~:'t iyiQ no~~ do tr opa , pf J:t eneüi(·nt{';(j todos¡ nI batalle n RJil01'1'S de [janeici· S¡Jribf' , r1cl Instituto de Yo-
I luntnrios de esa isl a , con nrn glo ti. Jo pr evenido en el ar-
1 tí cnlo 147 del j'rg l::monto (1::; (li c1J r¡ in ,,'¡;üuto, aprobado por
I 1'0[-11 decreto (1:) 7 <10 julio do 18\)2 (C. L _núm. 192).
f.:xI;liJo. Nr.: 1.(1, Ebina U:'gtinto cId Reino , un nombra I De real ord en lo digo ti V, E. para su conocimiento y
d e su Aug usto Hijo el Rey (q, D. g.), ' hu tenido It bien ¡demás efectos . Dios guarde ti V. .K mu chos a ños. MIt-
apro ~)ar. l~. propuest a ?ve.ntual p nru la ühr~ . tlo! proy~ct~ de ¡ ari d 13 de 3 brf de 1F.~H.
COTl&l;H1CÚi Ón do cab all erizns p a ra 01 s e rvicio n e la Cnpita- ¡ L ÓPEZ D (ü¡ixGUEZ
n ía <.+ono1'::l y E¡:;tat1" lI!!.yor de esa región, qu o V. llJ . remÍ· 11 r~ " n~or' C., .):t~ l) "" " " l[.ol (' " J., '2'o7 a 1 ", C- b.. . · ~e , ü l 1 '.'. ~ ~'., .J \ . H. l ...: .(", ~..J !. tu.. -ti 2..ti ó Ü c~te MinistGrio con su el'1cnt:) de '27 (10 m arzo úl timo; y 1 .
dislJODor que su importe, uscenrl0ntQ á 370 pel':8ta8, S ~~í.t roba· I
jarJo del c:ré:lj jio concedil1o r'ara las obras de reforma del !
euart;ol dol Carmen d tl ORa pInza, en el p resente ejercicio. l
De real onlon 10 di g.) ti V. 1D. para 'su conocil~li,el1t() y ¡
demá,s efectos . Diofl f,ul1.i'clt' á V. K ll1udwg añOf; . I1l:Hlrid ¡
18 (-ie 1I111'11 et~ l :·j\)·j ¡
1
Súit-ol" (:t:n~a.nd l ! nt~~ en J (~re d.~l ceJun~,o CHerpo de {':j ~~ r~it{) .
S::fh ': OrdenadO!:' d e png"¡; do (hwrra .
Infantería de Burgos núm. 3HFraacisco Pomar 11IIartiue¡¡; , el
Roy (q . D. g.), y cm su nombre la Reina Regente del Rsino,
se h a servido disponer que el m encionado sargento causo
baja en di cho cuerpo por fin del mes de la fecha, y alta en
la zona de reclutamiento que corresp onde,
De real orden lo digo á V. Ji;. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. ID . muchos años . 1;.1:a..
dríd 13 de abril de 18tH.
- ----_._---
]i}xcmo. tk : El noy (q . D. f,.) , Y cm sn HC[ll)m :: b Rd-
na Regó;¡t e ::1eI Ud uo , conformándose con lo ex pu eEto V Ol:
el Consoj'¡ fJupremo de (..*ur.;rra y l\lm:ina, on 12 ;1::1 cm l'icute
m es, hu tenido tí bien disponer que la pemión de 1.050 po-
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Relación (lWJ secita
N O ] [ B RE SClases \ Ell1pl~o qu e-dísñ -utaban Clase de la cruzIal ad quirir el der echo ú la cruz que so les coneo üe
---' . \- ._ - - - - - - -
Cap itán ¡D. Jos é P érez Martcl , ¡Capitán ' " 1¡.De p rimera clase .
Primer teniente . • . • . . . • . .\ }) Luciano de C OEÍO Víaña . . • . .. • . . . • . • • • . . . . • • . • • . • . • . ¡Primer tenien te; Idem , .
Otro . . • . • ..... ...••• •. .. »Manuel Alvarez Varrño... . . •• .. . . , . . • ••. .. ....... ... ,Otro . . . . ... .. . ..•... •. .. .I dom ,
Cabo .. . . . • •• • . •. .. . .•.. , » Manuel J . Fuen tes ?om:ález .. . .. • . . . • . . . .. . . . ' .. • . .. ¡Cabo .. ... . . . • .. . .. . .... )
Otro. . . . . . • . • . • . . . . . • . • • I» José de In Luz Gare íu.. . . • ..• ... .•. . • • • •. •.• . .. .•• .. ¡Otro . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . (
Vo luntario. . .. . . • • . .• . • . ·1 » Pablo Díaz Moreno ... ... • .. . . ..•. . •.• •. . • • ...... • • .Voluntario . • . ...... . . . . . .
Ot.ro . . . • • . . , . • .•.. . ' . . •. »Flor encio 'I' áp nnes T!í.p !'.nes .... .. •.•. •..•.•...•• , .•.• l/Otro ., . • . .. . . .. . .. ... ... >De plat a ,
Otr o.. . . . . . . . . • . . . . . • . . • 1 » Jo s é Alvurez Vald éa.• .•..... .. . . . . , . • . . •. . . • ... . . . . . Otro . . . .. . ... . .. ... . .• .. \
Otro " •• .••• .... .. 1 » Gil Bri to Ojeda , Otro , . .
Otro . . , .• . . . . , .. " . ' . . " 1:I! .Tuli án Honzález H idalgo , ¡Otro i
Madrid 13 de abril de 18M. LÓPEZ DO::.IliNGU.KZ
Excmo . Sr .: Accedi endo á lo propuesto por V. ID. á este
:Mini eterio en su com unicación n úm. 1.681, frcha 9 de Ie-
brero ú lt im o, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino , se h a servido conceder la cru z de tercera
clase del Méri to Militar , con distinti vo b lanco, á D. Ricardo
1'1arganes Osuna, coronel del bat allón de J esús del Monte,
pertene cien te al Insti tuto de Volu n tarios de esa isla; con
arreglo :i lo prevenido en el ar t o147 del regla mento de di-
ch o instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio do
1892 (C. L . núm. 192).
De orden de S. H . lo di go á V. 1i: . para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo lL V. le. muchos años. Ma-
drid 13 dfl abril de U"H4.
L ¡)P1D7. D OX L.' GUE-Z
Señor Capit án general de la Isl a de Cub:< .
. Excmo. Sr .: ./\.ecfelicud.o á lo pr opuesto por V . E . á esto
Ministerio en 1011 oomn uicacl ó» n ú m . l.W3 ?" fech a ü do Ie-
br ero ú ltimo, 01 Rey (q , D. g.), y en su nombre la' Reiua
Regente del Reino, ee h a servido conceder la cruz de p rime-
ra clase del Mérito Mili tar, con distintivo blanco, al primer
t CIlh n to del batall ón Cazadores do <+mmtána mo D. J uan Pi
Pascual, perteneciente al I nstituto de Voluntarlos da (Ea
isla, con arreglo á lo prevenido en el ar to 1·17 del regla-
me nto de dicho insti tuto, nprobado por real decreto de 7
de julio <le 1892 (C. L . .n úm. HJ2).
De orden de S. M. lo digo á V. Iij. para su conocimiento
y dem ás efectos . Dios gua rde á V. E . muchos años. Mu-
drí d 13 de abril do 1894 .
L ÓPEZ D O:MTNGVEZ
Señ or Capit án general de la Isl a de Cuba.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo pro puesto por V. 1:'j . tí esto
Minist eri o en su ocmunicaci ón núm . 1.784, fecha 19 de
febr ero último, el Rey «r- D. g.) , yen su nombro la Reina
Regente del Rei no, se h a servid o conceder la cru z del Méri-
to l\Hlitvr con disti ntivo bla nco, al comandante , dos eapi-
tanes, cua tro subaltern es y 11 clnses é individuos ele tropa
pertenecientes al escuadrón de San Diego del Valle, del Ins-
titut o do Voluntarios de esa is la , que aparecen en la si -
guiente relación , la cual da principio con D. Enrique Cruz
Alvarez y termina con D. J osé Ram!r"z Péres, expresándose
en ella la clase de la cruz qu e tÍ cada uno so otorga , con
arreglo á Jo preveni do eu 01 arto1'17 del reglamento de di-
cho Instít uso, aprobado por real decreto de 7 de julio de
1892 (C. L. núm. 192).
De ordou de S. M. lo d igo á V. E . para su conocim iento
y dem ás efectos . D ~ oll gua rd e ti. V . .B~ . mu chos año s. Ma-
drid 13 de abril de 18~ 4 .
L ÓPEZ D O!>IÍ NGUEZ
Señ or Capit án gener al de la Isla de Cuna.
Relación que se cita
. Empleo que <lisfrutauR;l 1 Clase da k ex)\l'Clases N O ?IrB 11:r,: S I l . . l 1 ¡ . l l ' l concede
_. ._ _. . " .. _ ..._._ . __ . . _.... _._._.. .. _ .__ . ~ a, ~~~~r~._.~ .erec 1O~-=1 que se_:~_~_
Comandnnte....•.. ... . ' . /D. .l<}nrique Orns Alvnrez .. . . . . . . . . .. .. . . . • . . .. . . ' " ' " . IComnndantooo • .•. .... . " Ive 2.3 clase.
Capitán.. . . . •. . • . . . . . • . . »Federico Díaz Padrón . . .... .. .. • . . .. . .. . .. . .. . • • . ' " Capitán , ·
Capit án ayudante .•• . : ••. . » Itu ñno Dínz Cotero , . . . • . .. . . ... . • . Ot ro , , . .. • • . •. . •. ..¡
Primer teniente. . . • ... .. • » 'J oaquín }<'erlllhHlf'z L ópcz , Primer teniente . ... . . • . . ' \1,) 1 ti'l '
Otro. . .. . •. .. .. •• . . .... » Justo Landa f:oto < . " , ••• ••• ••• • •• • • •• • " " • • • • Otro. • . . . . . .. . .. . , , {) . (. nse.
Segundo tenien te .. • . . . . . » .Tuttn J.' C'l'P rf1 :\ri ill'F! . • . • . . . . , • . • . . • . . • • . . . • . . • • . . • . . Dcgundo ídem .. .•. .••...
.Otro . , . , . . . . . . . . . . . . . • " » ~~er:' :fí ll ~iguél "¡; J ímé ncs . , , , •• . • . , Otro . . . .. . . ... . . . . . • . . . ..
Sal'ge:nio ~ .. ." 0r(~8e~n(:~o Varcla r~ep?ro 0 Sn.l'gen to , I¡
Otro , . . • • . • . . . • . • . • • • • . • » "\l lUlUd ~l.() ll.::.:U"Z hnrmll . •.. •.••.•••.• • ., ¡o.. tro . • • . . • . • • . . . • . • • • . • •/
Cab o . . •. . . . , .•......•.. 1 » -Iuun Ahreu Herrera .. , .......... .. . . . . . . . ......•.... Cubo... ... .• ........ , .,
Otr o . . . < •• • ••••••••••••• » CílShllo 1\10r0no Rivero ...• .•..... ..•..........•.•••. otro....... ... .........•
Otro . . .. . . . . . . • o •••• , •• • \} Art uro }1~(\heYan'ía ...••... . .•. , .. •.... •. ....••...... \Otro .. •. .. .. . . . • . . . . . . . .
Volun tari o .. ••••....• •. • » .fosé Gonz::í10y. HNrnúdez .... ..•....• . , • .. .. . . . . . . . . . . Voluntario .. . • . . . . . . • • . . "Je 1 ta
Otro . .. . ... •.• ...•.••• "1 » Pr:.tnci~.co Gon~.álcz G:u·cía . . ... .. .•• ....... . .....•• " Otro . .. . . .. . .. • . . . ...• . .¡I . P a . ,
Ot ro , , ... •.... ... . " »1'edro (,ón.1ez Mach ado.•. .... .. .• .• . . ..•... .•. ..•. " Otro .. , .. .. . .. . . . .• . . .. . \
Otro . · ·" 1 » ,.\ntonio 1?érez de Oorcho . . • . • . . . . . •.. • . . . . .. . . . . . . . . Otro , .•• .. , 1
Otro . . . . . . . . . . • . . • . . • . • . » J oaq Ilín Pércz J ill1ón ez . . . • • .. .• • . •• . . . , . .•• . . • . . . . • . .Otro . .. .. •. .... .......•.
Otro . , •. . . ... . , . . .• . »José Ramírez Pér cz.. ... . . ... . . . ..•. ••. • • , 1Otro. . · ··· · ········. 1
, 1~=-=.==~=""-===-_..:-'-""=.=,~.=~~~=~~="=;"". ~=~-~.~~=~. ~-~--~-----
::.IIad·rid 13 de abril de 189 4. LÓPEZ D OMÍKGUE Z.
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LÓPEZ DonIÍKGUEZ
LÓPEZ D01\rfNGUE:il
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación núm. 1.81G, fecha 23
de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del
Mérito Militar, con distintivo blanco, al comandante, un ca-
pitán, un subalterno y siete clases é individuos de tropa
pertenecientes al segundo batallón de Matanzas, del Insti-
tuto de Voluntarios de esa isla, que aparecen en la siguien-
te relación, la cual da principio con D. Pedro de la Sierra
Raba y termina con D. José Blanco Fernándes, expresándose
en ella la clase de la cruz que á cada uno se otorga, con
arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de dí-
cho instituto, aprobado por real decreto de 7 de julio de
1892 (O. L. numo 192). "
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1894.
LÓPEZ D01\rÍ~GUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
J Excmo. Br.: Accediendo tí lo propuesto por V. E en su
Icomunicación núm. 1.817 fecha 23 de febrero último, el Rey('1. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, seIhu servido conceder la cruz de segunda clase del Mérito Mi-
lIitar I con distintivo blanco, á D. ~'Iarc0lino López Fernándea,
comandante del primer escuadrón de Caballería de San An-
tonio de 1015 Baños, perteneciente al Instituto de Volunta-
rios de esa isla, con arreglo á lo prevenido en el arto 147
del reglamento de dicho instituto, aprobado por real decre-,
to de '1 de julio de 1892 (O. L. núm. 192).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años -: Ma-
drid 13 de abril de 1894.
LÓPEZ DmI:ÉNGUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
NO:MBRES ,Clases
\
Clase <10 la cr uz
que se les con ce(le
----1------:-------
l.er Teniente, D. Patricio Cabeza Posada 11 a l2.0 Idem., . •• )) Antonio Vízcaino Oabadn ••.•. ) . e ase
Sargento ..... Robustíano Fernández manco ..•• ID l t
Voluntario..• Plácido González v Gonzálcz ..••. j e P a a
. I
Madrid 13 de abril de 1894.
Relación q'uese cita
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. Ji:. a
este Ministerio en su comunicación núm. 1.785, focha 19 de
febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mó-
rito Milita», con distintivo blanco á los dos oficiales, un sar-
gento y un individuo de tropa pertenecientes á la Compa-
ñia ChapeJgorris del Cerro, del Instituto de Voluntarios de
esa isla, que aparecen en la siguiente relación, la cual da
principio con D. Patricio Cabeza Posada y termina con Don
Plácido González y González, expresándose en ella la clase
de la cruz que á cada uno se otorga con arreglo á lo pre-
venido en el arto 147 del reglamento de dicho instituto,
aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. nú-
mero 192). '
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Clases NOirIBRES disfrutaban al adquirir el
derecho á la cruz de la cruz que se le concede
Comandante ..•••.•..... D. Pedro de la Sierra Raba......••.••••••...•.• , •. Comandante............. [De 2,a clase.
Capitán. __ .... : •......•• » Antonio Menéndez Pender••.••.••....•.•.••.•• Capitán............... .. iD 1 a íd
Primer teniente ...•. '" • » José Milián Bencomo.•.•.••......•.••••••.•.•. Primer teniente.•• _.•••.. ) () . 1 •
Cabo. ..... " ............ » Pablo Barceló Segrera...•..•••....••••. ' •••••.. Cabo. . .................
Corneta..•••.••••• '••••.• » Juan Rusínyol Santana......................... Corneta.•••.•..••.....•.
Voluntario .•...•.•.•••.. » Oeferino 'I'rujtllo Gómez ..•.•..•....••••.....•.. Voluntarío ..............
Otro ..................... » Ildefonso Fradejas }1Jscndero.•••.•..•.••...••..• Otro .••....•..••••.•••.• De plata.
Otro ••.•.•.••.••.•.•..•• » Manuel Lago Fornándes..•.....•••.•.•.•.• o •••• Otro .•••.....•..•...••..
Otro ••..•••.•.•.••..•..• ,) Antonio Rodríguez Sosa .....••.•....•..... o , ••• Otro ..••...•.........•.•
Otro ••••••.•.••..••••.•• » José Blanco Fernández •• , ••••..••.•..••••••..•• Otro ...••.....••....•...
I
Madrid 13 de abril de 1894. LÓPEz, Do:IfÍl'wuEZ.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
'l:.n. SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 13
de enero último, por el oficial segundo del :Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares D. Francisco Ibarguren Molinucvo, que
, presta sus servicios en el Vicariato General Castronae, en
súplica de que se le conceda la gratificación de seis años de
efectividad desde 1.0 de abril de 1893, en vez de la que se le
concedió desde 1.0 de octubre de dicho año, por real orden
de 15 de noviembre del mismo (D. O. núm. 254), por dis-
frutar en su actual empleo la antigüeclad de 3 de marzo de
1887, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo que solicita el
interesado, por encontrarse éste en el mismo caso que el de
SU propia clase D. Mateo Grávalos Molinero, al cual le íué
denegada análoga petición por real orden de 26 do marzo úl-
timo (D. O. núm. (0), dictada de acuerdo con lo informado
por la JuntaConsultiva de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1894.
, LÓPEZ DOMÍNGUEZ
1Señor Províosrío general Castrense.
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Excmo. Sr. : En vista de la in stan cia que V. E . cursó
á este Minist erio con su escri to núm. 3.859, do 27 de julio
de 1893, en la que el pri mer teniente del regimiento de
Pizarro, núm. 30 do Caballería, D. Antonio fi1.artinez León, so-
licitó la coneesi ón de relief de los sueldos de reemplazo de
los meses de septiembre , octubre, noviemb re y diciembre
del año 1892, S. nI'. el Iley (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino , ha teni do á bien acceder á los de-
seos del interesado; debiendo presentar el oficial de refe-
rencia los justificantes de revista origin ales de dichos me-
ses, con cuyos documentos el Comandante en J efe del pri -
mer Cuerpo ele ejército ordenara al h abilitado corr espon-
diente que haga la reclamación reglam entaria de los h abe-
res de los m encionados meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos . Dios guarde a V. E . muchos añ os. Ma-
drid 13 de abril de 1894.
LÓPEZ D OllITNGUE't
Señor Capitán general de la l~la de Cuba.
Beñores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra .
12,a SECarON
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 27 de febrer o último,
promovid a por el jefe accidental de la Comisión Liquida-
dora de la disuelta Zona militar núm. 71, en súplica de
autorización para reclamar , por adicional al ejercicio ce-
1'1'3 110 de 1892-93, el impo rt e de los h aberos del mes de junio
de 1893, del cap itán D. JOGé Nestar0S Bueso y prim er t e-
niente D. José Iháñez Iháñez, portenceíoutes á dicha zona,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regent e del
Reino, ha tenido á bi en conceder la autori zaci ón que se so-
Iieita; disponi endo, al propio tiempo, que 01 im porte de la
referida adicional , con cargo al cap . G.o, art o1.0 de su pre-
supuesto , se incluya, previa li quidación, on el capítulo do
Obligaciones ele ejercicios cerradoe que ca?'ecen de crédito legisla-
tivo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte;
h aciéndose la reclam ación por la Zona de reclut amiento
núm. Ü, como incidencias de la Zona militar de Alm ería
número 71.
De real orden lo di go á V. .E. p ara su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . .FJ. muchos años .
Madrid 13 de abril de 1894.
L ÓPEZ DOMÍE a uEz
Señor Comandante en J efedel segundo Cuerpo de ej ército .
Sefior Ordenador de pa gos de Guerra.
_.--~
Exorno. Sr.: En vis-ta de la in st ancia cursada por
V. E. tí esto Ministerio, en 24 de marzo próximo pasa do,
promovida por el mé dico m ayor personal, primero efectivo
de Sanidad Militar D. Martín Visié y Marqués, en sú plica de
que se le exima del descuento del 11 por 100 que sufrió en
sus haberes en el mes de noviembre último, por h aber sido
nombrado jefe de Sanidad Militar de la bri gada organiza-
da en .ese Cuerpo de ejército con destino al de operacío-
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nes de Afr ica, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Bsgente del Reino, no h a tenido á bien acceder á la ins-
tancia del interesado, por carecer de derecho á lo que soli-
cita, conforme á lo dispuesto en la real orden de 11 de dí-
cíembre de 1893 (D. O. núm. 276), que determina concre-
tamente se exima del descuento sobre haberes al personal
destinado en propiedad ó en comisi ón al ejércit o de opera-
ciones desde el mes siguiente á la fecha del nombramiento.
De real ord en lo digo á V. E. pura su conoci miento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
13 de abri l de 1894.
L OPEZ D O:M:rnGUEZ
Señor Comandante en Je fe del cuarto Cuerpo de ejél·citO.
Señol' Ordenador, de pagos de Guerra.
Excmo. s-.. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
n a Regente del Reino, h a te nido á bien disponer que, desde
1. o de marzo próximo pasado, se abone al mús ico mayor
del regimiento Infantería de Sabuya núm. 6 D. Francisco
Fernández González, el sueldo de 2.4.00 pesetas anuales, á
que tie ne derech o por haber cumplid o' los di ez añ os en su
empleo que determin a el arto 2.° del reglamento de mú-
sicas .
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de abril de 1894.
L ÓPEZ DOlIrfNGUJ-:Z
Señor Comandan te en J efe del pr imer Cuerpo de ejército.
Señor Ocdeundor de pagos de Guérra.
SUPERNmIERARIOS
4," SEOOIÓN
Excmo . Sr. : En vis ta de la inst ancia promovida, en 3
del actu al, po r el escribiente de pri mera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares D. Aug'usto Boné Alba, que en
exp ectación de destin'o de pl an tilla , como regresado de Ul·
tramar, presta sus servicios en comisión en el Oonsej oSupre-
mo de Guerra y Marina, en súplica de pasar á situación de
supernumerario sin sueldo, con residencia en Saint Malo
(Francia), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
t(,) del Reino, h a tenid o á bien acceder á la peti ción del inte-
resado, con arreglo á lo dispuest o en real orden de 21 de
septiembre de 1893 (D. O. núm. 207) , que h ace extensivo al
persona l de escrib ientes del referido cuerpo el real decreto
de 2 de agosto de 188ü.
Do real ord en lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E . muchos nños. Ma-
drid 13 de abril do 1894.
Señor Ordenador de pHgOS de Guerra.
':~f
Señores Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
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Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de f'Jército.
Soñor Ordenador do p agos ele tiu.e!'r.'i.
De real urd en lo digo ti V. Ir. pa ra su conoclmiento y
den. ás electos . Dios guarde ú V. I~ . muchos añ cs, l\Ta-
d.rid 13 do abril de 18S4.
,
l USO de la licencia que, por enfermo, le ha couecdído V. E .I para Zueain a, el He}: (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina
1 Regente del Reino, h a. tenid o ábícn acceder ti. lo qus soli cita






E xcmo. Sr.: En vl.,tn. del escrito que di rigió V. .E. ti
este Ministerio, con fecha 20 de marzo último, cursando
un a inst ancia del auxiliar do segunda clase del Cuerpo Auxi·
liar de Administración ~liiitar D. Emi.lio Vivag Ga¡;qll8, con
destino en el Hospita l militar de esa plaza, en súplica de
que se le conceda pasaje por cuenta del Es tado para hacer
TRANSI)ORTE~
f¡otrnGIOS m~ nU~~RFANOS
ASOCIACIÓ¡,r PARA l'JL sosrrE:NIMIENTO DEL COLEGIO DE MARíA CRIEi'rINA












el ón , .. . .. .. . . .. . . . . . .. .. . . .. 307 . 8iJO il7
SUMa:. • • • • • • • , • • • • . • •• • • _• •
En metálico en la caja de la Asociación•.•. . " ..
En íd em en la cuenta corrien te del Banoo de Es-
paña . • .•.•. ..•... . .... ... . . .• • ...•. .. . • '"
En tftu los <le la Deuda perpetua exter ior , valor
no:ninall;J6 .000 peset as , udquírldos en 5 de j u-
lio de 18()2, depo aítados en el Banco de E spaña
seg ún resguardo núm. 304.847. •• . . . . • _• • . . . •
En ídem íd ., valor nominal de 220.000 pesetas, ad-
qnir id os en 7 <le febrero <le 1893 al cambio del
73' 80 por 100, depo si t ados en el Banco de E s-
pa ña según resguardo n úm. 3] 4.091 .
En un reci bo satis fech o ú D. Julí áu Palacios, r e-
gen te que f116 de la Imprenta , al cesar en su car-
go el :n do julio de l8lla , pend iente de abono
con la venta su cesiva de impresos . . •.. •. : .. ,
(--- - -1-Sm1A. ' " .. ' . • • . • • . , •••••• ' 40li . son ~)7
OE-X A. :D El 2~ Iro",as
-- - - --- - --1- -
Presupuesto del Cclcglo oorr cspondieute al mes,. •
de fl'b rero . . . . •..... '" • • • •.. . _. ' . _• • ••• • " 2:1 .0 lJ
f:iali da s de elija en el m es dI' m arzo , seg ún car pe ta . 17
Dep osi tado en el Banco de E Spll fi lt en ídem íd . , . ] 5 . 3\¡¡~











406 .303 \)7SUMA. ••• •• • •• •• •••• • • • •• •••
____ __ _ ___ _ _ _ ____ ____ _ _ _ .1----
Existencia anterior, según balan ce de febrero . . . .
Por importo de lit snbseríp cí ón de los cuerpos, co-
rui sioncs, dependencíes y particulares d e la 1' 0-
u ínsnla y Ultramar . • . . . •• . . . . • . .. , , . .
Por la consign ación q uo determina In real orden
de 22 de mayo y 14 de octubre de 1882, usí
como para el sosten imiento de la com puñía de
clases, correspon diente al mes do feb rero .....
Abonado po r los cuerpos para sos ten imiento ex-
truordínnrí o <le huérfan os . •.. . .. , •... . • . " ..
I dem por la imprenta por beneficios obten idos en
el mes de febre ro . " .•• ....•...•. . •........ '1
Idem por la ídem po r el 4 por 100 so bre 21) peso-
tas recaud ad us po r 1:1 venta de regl nmeutos de
Con tabil idad . .. .• . . . . . . .. . . .• . . ... . . .. ... ..
Recib ido del 2.° ten iente D. Natalío GÓW l' 1I Gar-
. cía, por cuotas atrasadas de soc orros mutuos á
su reingreso en la Sociedad . . . • . . . • . . . . _... .
PQr lo deposi t ñdo en l a cu enta corriente del R IIll -
co de Españ a ' , .
--------------...;.---.....;..._....:.:-_- --- ~------_..:-._-
Import a el anteri or balance las figuradas trescientas sesenta y síete mil ochocientas cincuenta pe setas con trointu y siete cént ímos.







h'\,I::PRENTA Y r.ITOGRAl<' ÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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OlmAS EN VE~TA EN LA AmlINl~TRACION DEL «mAmO @ICL\L» y (COLEcmON LEGlSLArrIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADlVIINISTRADOR
SECCIÓN DE .ANUNCIOS
JL...::EG-ISJLr_A..c::nróI"'iT
Del afio 1875, tomos 2.° y 3.o,·á 2'50 pesetas uno,
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.", á 1) id. id.
De los años 1876, 1886, 1887, 18GB, 138n, 18\)0, 1891 Y 13Q2, á 1) pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropo. que deseen adquirir toda ó parte de la legislación publicada, podrán hacerlo RDO·
nando 5 pesetas mensuales.
Los que adquieran toda la Leg'¡slación pngando su importo ni contado, ce les hará una bonlñcaclón del 10 por 100.
Se admiten anuncios relacíonsdos con ell'}jél'cÍto, á 50 céntimos la línea por Inaercí ón, A los anuucíaatcs que deseen íígnren íflUI
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del ID por 100.
Diario Of'¡cial ó pliego de Lcgia?ación que ee compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadoa, á 50 fd.
Las eubsoripeíones partícularee podrán hacerse ea la forma siguiente:
1.a. .AIR Colección Legislativa.
2.a Al Diario Oficial.
3.a Al Diario Dficial.y (JoleGción Legislativa.
Las subecrípetones á la (Jolección Legislativa darán comienzo, precisamente) en primero de afio, sea cualquiera la fecha. de su alüt
en aquél.
Con In Colecci6n Leaisleiioa corriente. ó 3e~1 la del año 180·1, se repartirá á. lit vez, PUl'tL formar otro terno, la del afio 1878 tt
El precio de esta subscripción será eÍ de dos pesetas ¡ü trimestre, mínimo período por el que se adrnifirá el ubono.
Las que se 'hagan al Diario Oflcuü sólo, darán comlenzo en cualquier mes del año, según se solicite, y su precio será el de ¡¡'50 PE-
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publlcnclcnes, Diario (J../,if:ial y Coletcián. I ...eg~~81atl'l:aJ pOi.~tál1 eoliotturlo en cualquier "{.ü,{ 6
por lo que respecta al Diar-io, y á In OOleC(;l~Ót¡1.· Legü~lativa desde 1.° de año, abonando 1111U, y otra á 102 precios que ae señala-n. tÍ lf:f3 an-
teriores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península.
I..os pagos han do verificarse por udoluntudo, pudiendo hacerlos I)01' lil~is de un trímestre, Jr al n1~peeto {h~ 6:Ü;3.
Los pedidos y giros, al Administrador del Dici1"'ÍQ OfíGial y Ool(}~món Legi8lativu.
orr-ósrrcr... . '::'11 DE
---_..._---















Obras pl'ópieo.a5. de este :Del~ÓfJito
UIPnESOS
Estados para euentas do Iiabitítado, uno...•.•........ , •....•.
Rojas de estadíatiea crírniunl y los seis úbtnttOl:5 tr huestrales,
del 1 al 6, eRlla uno , a ..
Lícencías ubsolutas 1'01' cumplidos y por inútdlos (el 100). .•. 4
Pases para las Cajas de recluta (ídem)........................ 1
1dem para reelutns on depósito (ídem)........•...... " .... . ... ;j
Iclem para sítuacíón de licencia Iltmítada (reserva activa)
(ídem) •••••.•..••••• •.•.....••. i)
Idcm para ídem de 2." reserva (ídem) ..•....... '" . . .. . r,
.LIBROS
ptu'a la ~oJlltabniflad de 109 CaHol'jH,S del .lEJéi·eho
Libreta de hahlfltndo , '" .
Lfbro de caja .




Código de Justícía militar vigente de lS00•..••.•.••••.•••.•••
Ley de Enjlliciamiento milititr de 29 de septiembre ele lSBO.
Ley de pensiones <le vludcdud y oríundud de 25 do junio do
1864 y 3 de ngcsto dI? lSCG .
1dem do los 'l.'rilmnales do guerra '1'1.0 10 do marzo de 18M ••••
Loyos Constitutiva dol Ejército, Org·ánica del l~st:ado Mayor
General, de P:\S('3 á lJl\.raml\r y l1egll11l;cntos liara ll1 !lpli(m-
ción do las llnsrol\s .
Ueg'Iawcntos
Reglamento l)llra las Cajas do recluta aprobado por rel1l 01'-
den·de 20.de febrero de 1879 .
1dero de contabilirlad (Pallete), afta 1887, 8 tomos .
Idem de exenciones para deellt:rar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos do la clase de tropa dol Bjéreito
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real ordon
de 1.0 de febrero de 1879 .
Idem de gral1des maniobras ,..t"'I tt '" t f I 'f' ft t. 'tI t.





ll-eglalllonto do hospítalus juilititl'Ü3; o ••••••••••••• ~ •••••
Idem sobro el modo de declurar la responsubífldad Ó írrespon-
sabtlídnd y el doreeho :l.resurcímtento por c1eterioto, Ú pér-
didas do muteríul ó g-u,nn.do o oo' ..
Ic1e111 de lUB rcústcns y churangns, aprobado por ronl orden
(In 7 t.lo uft0fltO de 1875 .••..•••........ o•••••••••••••••••••••••
Ldern de 1" Orden del J\fél'ito "'tilitar, aprobado por real orden
do no de diciembre de lSSV .
Idcm de la Orden do San Pernundo, aprobado VOl' real orden
de 10 de mDrZO de J8(j6 '" .
Ldetn ele la reul y militar Orden ele San Hcrmenogíldo ••.....
Idorn provisional do remonta.....•....•........•• .- .
Idern provisional de tüo .
1dem para la redacción de las hojas de servicio ...•..•...•..••
Idern para ol rocrnplazo y reserva del Ejéreito, doeretado en
22 de enero de 1883 ..
Idern para cl réglruen de las bíblfcteeas .
Idern del regimiento de Pontoneros, 4 tomos ••...•..•••.••.•..
Idern para la revista de Comisario ..
Idern para 01 servicío de eampañu .




Instrucción del recluta : .
Idem de sección y compañia .
Id.em de batallón ; .
Idem de hrigad¡t y regimiento .
üacuca ela Oabcülerla
D!lsGS de la instrucción '
1ns.trllcción clcll'ecluta tí pic y (, caballo .••.•.•.•....••..••...
1t1.0):n (lo sección. y e~elu1tlrúlt t .
Idem (lo regimiento , '" , .
Idcll, rle brigaüa y división :- .
Bases para el ingreso en aC!ldemias milit¡tre'1 .
Instrllcciones eOl1lplememt'll'Ías del reglamento de grllluleH
maniobras y ejercicios preparatol'ios.........••....•.•••••.•
Idem y cartilla para los ejercicios de!orientaoión .
ldem para los eje!rcicios técnicos oomlJinatlos .
Idclll para los ídem de marchas ..
Idem para los ídem de castrametación••••••.••.•.•..•.•.•...•


































1M 15 abril 1894 D. O. núm. 82
(1) El t01l10 111se halla agota(lo.
(2) Corrü8110ntlon á los tomos JI, IU, lY, V, vr vn y 'VIIr de la Historia de
ll\, gn<H'l'fl, <10 lfL In<l(ll1nnc1(;llHift, quo pulllien, el liJxelno. Sr. OGllül'nl D. Josó


















































































Ique 8inió de centro en los trrrLRjo~Partes de proyiueia que complcllllen
--- ---"-------.-.i
~Za1ll0nl" Valladcltd, SügoVÜl." Avila y 8u1a-
! manea Medíria del Campo.
l\"'allaclolili) Burgos , Soria, Guadnlajara.}I !-rallrid, y SegovÜ1. ......... .. . .. .. .. • S"govia.
,Z:uagoza, 'I'eruel , Guadulujura y sorín Calutayud.
I' Sn~~l.J¿~allea , Avil», Segoyia, :Yadl'id, Toledo .y Cé.coros '¡AYlla.
·:Jlu.drid, Scgovia, Gnadalajara, Cuenca y
¡ Toledo ::I.bdritl.
.Guudalajara, 'I'ertiel , Cueneu y \'aloneia .• Cuonca ,iCustellón, 'reruel y Cuenca...•.••.•......•. Oastallón de la Plana.
.Castellón y fl'arragoru?" Idem.iToletlo, Uiudad Real, Cáccros y Bl1(lajoz , .• Talavera de la Re'Ina,
.'foledo, Cuenca, Ciudad Real y :>radrid .... Toledo.
¡Cuencll, Valencia y Albaeeto .......••.•.•• La Roda.
IYalerwiu, .Castnllóll y 'I'eruel Valencia.
tBadajez, Ciudad Real y Córdoba Almadén.
jCiutlf1d Real, Albacote y Jaén Ciudad Roal.
















Cartilla dc las Leyes y 11S0S <lelit Guerra, por el capittln de ¡<es-
tado ;\fayor, D. Carlos Garcí>L Alon80•..•.......•.•....•...•.
Comp{)uüio toórico-práctico tle Topografía, por el. teniente 00-
ronel, comandante de E¡;t!ldo :Mtlyor D. 1!'cdorico ~ragananes.
EI TmdllOtor ::Inlitar, :Prontuario de francés, por (.] oficiall. o üe
"~dminísü'a()ión 1I1ilitnr, D. Atalo Castai'is ......•.•...••....••
Estuclios sobre nuestra Artillería de Plaza, por cl coronel, 00-
mandante üe 1ngnnieros, 1). ,Joaquín tle la Llavo ..•••...•..•
IUstor;" administrativa de las prilleipflles campaüas motler-
llllS, por el oficiall. o de Administración }'Iilitar D. Antonio
lJlázquez .
Irlem del Alcá,ar de 'l'oloc.io ..
IIistoria de la gl1orra, dB la Inrlepcllüeneia, por el general Don
.rosé Gómez tlo Arteclle, oello tOlllOS, cada uno (1) •••••••••••
InforlllüS so1>1'0 el Ej éreito alemán, l.10r el general Barón de
Kaulbul'S, üel Bjéreito rlu)O, traducida do la edición franec-
Sg por el uapHún de Infantoria D. JWln Sormno Alt"mirn ...•
Iias Gn1udos :Mulliobrns on Espaíi.u, 1101' D. Antonio Diaz Benzo,
cOlnandtultG de Estado f.Iayor..••••...•• '" •.•.••.•.••.•..•.
Ltl Ifígieno lnilitar eH 1i"runci:1 y .A..lÜ111UnÜ)., •••.••.....•.•..•.••
}\[enloriu. (lo 1111 viajo militar á Orionto, por el gün~ral J?riln ...
Kocionos de fortificH,cióll ponnanel1te, por el eoronel, C01l1lln-
danto de Ingnniul'os, D. Joaquín ele In. J..Iave ..•..••••.••••.••
'l.'mt¡tdo e1enwntal de Astronom1a, por Echevarl'ía ..•••......•
Obras propiedad. de corporaciones y partioulares
ITI~ERARWS
Itiuorarío elo l1Ui'gos, en un tomo.... •.•... ...•...•.. .... ..... . il
l'LAKOS
Plano do B'ttla.1oz ' \'
1(1010 de lli1.lJao / .
Idem (le 1lurgos....... .. 1
ldcm do II~leSe¡t i Eocala __ j
1dom d.e ::II1Üaga ) . •. "000" "t'Idem do Rov:ilh............... D.
lelOlll de Vitori.a .
Iclem ele Z¡u'agoza .
Ielem tlel call1po exterior de ::IIclilla í 1d. __1_)
( 200.000\
(1) 81.' v()Jl(lon on unión do los ltUllScorrl'spondicnteH, prOlli()elad do este' De·
pós]io.
1
Idem de Espníi» y Portugal, escala ---- lB81..•...•....
1.500,000
1
Ido111. <lo Egipüo , eseala --- .••••.•••••••••••••••••••••••••
fiaO.OOO
Idern (le Prunela ) 1 t'
Idem de Itlllia : lescala ---- ..
Idem de Ia TurqUla europea " 1. 000 ,000
1.
Idern de la id, asíáüca, escala ---- ..
1.850,000
1
Ma11U 111.UTal do España y Portugal, escala ---
500.000
li!al~a nlilital' itiucl'arie tle :Eslbaña cn Ü'CS colores
1
Escala~

















Cartil.lu. <louniformidad dol Cuerpo ele Estado lúH,yor (lB1Bjér-
cito .
Contratos oelebrados con las compañías d o ferroeurnll es ..•.•
Dirección de los ojércítos: exposición do las funciones del
Estado Mayor en 1'M y en guerra, tomos 1 y II...........••
El Dibujanto militar .
Estudios do las conservas alimenticias...•.. , .•..........•..•..
E8tuc1io sobre la resistencia y estabilidad de los edificios 50-
metidos á huracanes ;{ terremotos, por el general Cerero ..••
Guerras irregulares, por J.1. Chacón (2 tomos) .....•.....•...•
KB_rración militar de la guerra cflr1ista de lR69 al 76, que
consta de 14 tomos equivalentes á 81 cuadernos, cada uno de
éstos .
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias dG
las tropas .
Trat"do de Equitación ..
VISTAS PANORÁllICAS DE LA GUl-lRRA. CARMSTA, ,·cp,·od,wida.s
))01' meato de fa Jototipia, que il'"stran la 'Narración militw' de
lct tnierr« cariieta», y son las siguiente,':
Cad·ro.-Cantavieja, Clielva, Morella y San Fcltpe do Játiva;
cada una de ellas _., 2
Gatalun"i.. - Bergn, Betga (bis), 13esalú, Castellar del Kueh,
Oastellfullit de Ia Roca, Puente <Io Guardioh1, Puígcordú.,
SflnEsteban de nas, y Seo de 17rgel; eada una (le ellas....... 2
N,)l'tC.-Batalla de 1\fontejurnt, 1latalla do Oríeaín, Batalla de
'l'reviño, Castro-Urdíales, Col.lado ele Artesiaga, J<jlizonclo,
Estella, Guetariu, Herriani., Irún, Pueh'la do Argnnzón, Las
J?efluS ele IZRl'tea" I.Jumbipr, ~Iaflal'iH" ~r()llto Esquinz:1, Orio,
Pamplona, Pefla-Plata, Puente la Roina, Puente de Oston-
d6, Puerto (le ljrquiola, 8unl'odro Abanto, SiJnu, cIoIgllrqui-
za, 'l.'olosa, 'Valle tle Galdames, V"lle ele Somorrostro, Vallo
do Somorrostro (bis), Valle tlo Sopuorta y Altura de las Mu-
ñecas) y Vel'aj caüa una do Cl1::.1JL .
l'or coleccionos complotas de hw reforcntes á catla uno de los
tm1tros de operaciones del Centro, Catalufll1 y Xorto, una
vista ; : ..
Iustmccí.ones para 1... enseñanza técnica en las experieneills
y prácticas <le Sanida<l Militar .
Jdern para Iu enseñanza del tiro con carga roduoídu .•..•...•.•.
Idem paru Ia presorvaclón del cólera.•.........•..........••..
Idem para Ü'al1ajos de campo .
Esta¡lÍstiea )' leg'illJlación
Anuario militar de Bspaüa, años 18D2 y 18Dl}-D4••.••••.••.••••
l)ic~~llariode legislación mtlttar, por Muíriz y 'I'errones, año
18/1".•••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Bsm"tlafón y reglamento de la Orden <lesan Hermenngildo .y
dlaposíclonea posteriores hasta 1.0 do julio d.e lSD1. ........
Menloria de esto Dopósito sobre organización mil.itar <loB8pa-
ña, tomos 1, II, (1) IV Y VI, onda uno .
Idem id. V Y VII, cada uno .
I(lmn Id, VIII ..
Idom íd. IX .
Ed.ern Ldv X .
Idelll Id. XI, XII Y XIII, cada uno ..
Idern itl. XIV .
Idcrn íd. XV : ..
Itlem Id., XVI Y Xv"lI " .. , .
Idem Id. XVIII .
Pts.
MAPAS
Atlas de la g'UCl'l'a de Ai'riea , ..
Idom de 1" de la Independencia, La entrega..•••.•..•.. '1' ~lümn id. 2." id ..
Idem itl. 3." id ..
I.dÜJll id..~.: id (2)
Idem ill. D. id .
ldmn id. n.a id .
Idem id. 7. a id .
1
Carta itineraria tle la isla de Luzón, oseall1 --- ..
• 500.000
1
;\Iap", de Castil1"la Kuova (12 hojas) --~
200.000
I(lem itinerario de Al1{lalucia.•..•.......•¡
1dem id. do Aragón .
Idem ítl, tle 1ll1l'gos ..
l<lell1 íd. de Cnstílla la Vioja .
Idem id. do t'atnluüa..................... ,
Idem id. de id. en tela.................... 1
ldem id. de l~xtrel\ladura jBseala--- .
IÜClll íd. üe Gallcia...... 501'.000
Idem itl. de G1'llnadit , .
Itlelu í<.1. <.le hu; ProyiUcimJ VaHcollg'll(lu~::/
Nrt·,rnrrl1 .
Idem id. de ítl. id. estampado en tolll. .
Jtlem 1d. de 'Valencia .
ADVEBTEN'OlAS
Lo; pecUclos se harán directament8 111.Tefo tlol ])epósito, satisfaciéndose sn importe en lib,:anza ó letra de fúcil cobro ¡í fayor del Oficial pagador.
En los procios no se puoüe hl1eer üesouonto alguno, por ho.1)er sido fijados de real ortlen y dobcr ingresar en las aroas del 'l.'0801'O plproüuoto' integro de las
wmtas. ·
Esto estal,loeimiento 08 njemo ¡i la AclmillistrMi6n del Diado Oficial del JUnt"tcdu (lc la (fuc·i'i'a.
© Ministerio de Defensa
